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DIARIO
,
OFICIAL
DEL
MINISTERJü DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
•
DECRETOS
-
Ministerio de Obras pú-
blicas
La oonveni.elllcia de reunir en una sola
m múltÍ'ples dis.posiciones que reg¡lamen-
tan la concesión ,\!or [/arte die 1as ,Com-
pañí.asde Fel"'roca,rriles auxmadas \por el
EstadJO de pases de ,lilbre drcul1ación y
de mlletes de toldlas c'1ases. y la necesiidald
de .reforma:r, siguiendo normas· aro!llSe-
jadas 1JOr la ;práctica, a~guna de aqué-
ilas, son oonsi!deraciones en vi,rtuid ¡de
las que, a proptllesta del :Mi.nistro de
Obmg 'PÚblicas y de acnerdo con el Con-
sejo de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente :
Artículo L· Las Compañías de Fe-
{<l"QCllLrri,les qlJe reciban o hayan recibi-
do a¡vqi'lio d.el ,Estaidio no ,podifán oonce-
der Ibilletels g,ratui,tos I¡>a¡ra viaj a:r en las
línea! férreas ni eXlpecHrlos con rebaja
de lll"'ecios qne no figuren en las ,reS!]JeC-
tWaJs tarifas,salvo en los casos qne au-
toritt r!l Ministro de Obras púlblicas.
Art. 2.· De la ,prohibición esta1Y1eci-
da en el llirtíc:ulo anterior se e~an
'los billetes de caJriJd:aK\, los, que interesen
para sus agentes las ',Comlpañías extr'a-
fías con las que lhalYa establecido inter-
c.a1tibio, los utí1iz¡ados ']J'Or el '])el"'Sonal fe-
'rroviario y Isusf.aJmiliares, quienes, 5ie-
guirán disfrutando IOOmO ha5'ta aquí de
los Ibe:ndiicios que las Com'pañías res-
pectiva's les tienen coIJJDe<fidos y aquellos
otros que sean objeto de contrato y \S>e
somet::m a la aJprobación del MinÍ\s'terio
de Obras i]J'ÚIblicas.
Unos y otros ¡biUetes no serán váJ1i-
'dos si no consta en ellos el .nOlll1lbre y
- ;:¡¡pellidos del usua.rio ° agente, con ex-
presión en este caso del -eal1go que des-
oemoeña y el lug.ar de 'su ·residencba..
Art. 3: Se consideran a.gentes fe-
rroviarios. a los efeotos del artículo aJllr
terior. 'los etlllJleados qrue presten s.ervi-
cios mecánicos, administrativos o t'écni-
cas a las Compañías y fi,guren. en sus
nóminas mensuales'.
A,rt. 4." Se entenderá '¡JIOr familia de
los a~ntes ferrovi,a,rios l",.s eS'jlOsas. hi-
jos. padres. 'hermanos y los respectivos
parientes' 'polítioos, así como los 'albue-
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los y l1ietm que vivan 00\ll. el agente
y l~ :Personas de la servidumb11e siemJ-
per que viajen en unión de aquéllos.
Art. 5.· Los ibilletes '<lie caddald serán
ooocedidos '\!Or el Direcltor general de
Ferrocarrilles, TraniVÍIaf¡ y Tra!l\SiPOrtes
~r .aa:rretera en l'bOtl:Ibre del Mim.istro
de abras ll)ÚIblicas.
A este fin, las autoridaidteB 'locales cur-
sarán a Ila Dirección general ilas soli-
citudes que reciJban de est:os lbiUetes, oet-
tifiJc.ado de la cooula persooo1 de los in-
teresados, que no VQ'drá ser sUipelrior a la
de ,la Tari.fa tercera, c1<l.')e' I.2, Y acredi-
tando, hado su responsa:bilillild, na pdhre-
Z'a de los 'SOlicitantes.
-Cuando s.e trate de indigentes extran-
jeros, ide Ilkliciones con las que h<llYa es-
taJbledda 'red;proddakl, la ¡petición dell
,billete deberá ~r ava'lada ,por la Etmiba-
jada o Consulado res¡pectivo.
Los billletes de caridaH valdrán para
un solo via'le y ,pddirán Ser Uldliza,oos en
~os treues correos, mixtos y !de men-
saJjerías.
Art. 6." A opartir de primero de a¡bril
de 1935, no lserá valedero ningún pa5'e
de libre dtculadón o de <CÍrculalCÍ<ÍIJ ,¡¡-
mi,bada ex<pedido por nas COIlllp.añías, si
110 Ueva 'la fi,rma del Director g¡enenal
de Ferrocarriles, único funcionario del
Estado que, por delegación del Minis-
tro de Obras ¡púlblilca,s, tiene C01Illlpeten.-
da ,para autoriz¡a'r esta clase de bitlle-
tes.
Las ICorn¡pañías que reciban o hayan
recÍlbido auxilio del Estado deberán 11'Ie-
mitir, a pa,rtir de Ila public.aeión del ¡pre-
sente decreto en la Gaceta de Mhiehoid, y
al renovar anua.1mente los ']JIaJSe!f, rela-
ción jurada de las pel"'sonas que, por
estar a su servicio, hayan de ;poseer ;pase
'de ITilbre 'circulación, bien para la toía-
'liillbd de las líl1leals o pa.r.a determinadas
zonas. eX']Jresaoooen ella el nombre 'Y
Gipell ilc10s, =rgo que dlesemjpeñan y lu-
gar de residencia.
Art. 7." Se l(lroveem de pases de li-
hre circula'ción e:JqJedidos 'POr 01 Minis-
terio de Obras pú¡blicals a los Minis-
tros y. funcionarios del E'~tad.o que figui-
·ran en 'la relación aldju.nt'a <l! este de-
'C'reto.·
Nopo<irá <Ytongarse bilkúe de li'bre
c¡'rcu'1adón ferroviaria a ningún otro
fuocionariodel Esltaoo si.n 'Previo iIlifor-
me de las Compañías die 10s Caminos·
!de Bierro del Norte de Es'paña y lMa-
drid a Zaragoza v a Alicante. y orden
'l'ulb1icada en la Gaceta de MadrfrJ dd
Min,istro de Ohras pÚlbllicas autorizán-
d'Cl'lo.
Art. 8,· Además ¡de los. pas~ 'lUla
S'e consignan ;para. las Direcciones ~
ner¡¡¡les de Correos y de Telecomunica-
ción en la relació'n adj u.n1:aJ a este decre-
to, serán autorizados. por la de Ferro-
car,riles, a l(lropU!eSita de ,loS' reso.pectivos
Di,rectores generales, los que aquél101S
'Precisen para atenciones urgentes del
se1"Vicio hechas coo.Sta'T en la prolpuesta,
sin que puedan, ¡por tanto, sel" UltiHz.a¡..
dos ni en caso de tralSlado vo1mit:arío
;ni en uso de licencia.
Queda ¡prdIilbido, en aibsoluto viajar
en los vagOIJJeS \POsrt:rle:s a los funciotJa,.
·rios de iOorroos qne no va¡yan, precisa-
mente, prestando servido, sietldo nulos
cuantos ·perunisos o <llutorizadones tJem-
'POrales o permanentes haJy¡am. 'POdido con-
c.oo.erse para vi3Jj ar en los citados vago-
nes, diebiendo ser éstos canjeados bOIIl
la m¡uyor urg>encia por nos corr.espon-
dientes para ser utilizados en cod:Jes de
viaderas.
Art. 9.· Los funciOOéllrios del CI.1Ie1'-
po de Vigi'1anci.a: i¡>odrám i,r en los m:-
nes sin más If>equisito que la exhibición
del carnet e insigniaso de.! =rgo y or-
den del Ddrector general o Jef~ $U-
.poeriores, acreditando que el viaje se efelc-
túa en acto del ·5ie'rvkio.
Art. 10. Loo Generales, jefes, ofi:cia-
le~, clases y soTdados de lal Guardia Ci-
vil y de Ca'rrubineros tendrállderocbo a.
viaia.r gratuitamente 'POr las líneas fé-
r'reas, con la ineludible obligación de ~
de unHorme y !de exfui!bir el rnrncl qt1le
les a.credite como tales, sin que el w-
mero de clases y sOldados, exceda de
cinco en caida tren.
Art. 11. El uso die 'raspases inoonl'Í-
narlos que, 'Para ,set"VÍlcios i'lIlipl'le!Visrtos
de los Ministerios y algunos ong'anismos
oficiales, filgtlran en 1a relación adjunta,
ha:brán de ser autorizados ¡por orrl.en ~;x­
'Presa, que firmarán el Ministro o Sti>-
's>eicretarío reSlpecticvo, el iSecreta,rio g1e-
nera.1 de S. E. .el PresildenJte de ;1a iR<e-
.púhlica () el titular del organismo a
quien 5ie otorgue la con'Oesión.
Art. 12. Las .il1Jf=iones, por '\Xlú-
te de las COffi[Iañias. de 10 di,slpulesto
en este d~creto, s~ráJU ca5tigadas con
multas de ~50 a 1.000 pesetas.
Art. 13. Quedan es¡pecialmente en-
cargados de vigilar oeil cumplimiento die
este decreto los interventores del Esta-
do en la Explotadón de Ferrocarriles,
con ;la Obligación. sieIIllpre que viajen.
de controhl,r la revisión efectua~ en
mta por los em¡pl1eados de las Comp:¡.-
ñías.
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A partir de primero de abril 'Próximo
el personal encaJrgad.o de 'Cootrola·r la
revisión de bilIeres recogerá los ¡pases
que no estén debidamente autori:ro.d~s
'POr la Dirección genera!! de FerrOC<Lrn-
1es y los innominados \lue no vayan con
la <Xkn a que se refiere el artículo g"
y los remitirá a dicha Dirección gene-
ral con ¡la correspooooiente denuncia, en
la que se exV1iC<lJrán las infrac'ciones
legales observa'<l.as, el tren y día en que
han tenido lugar, y los nonjbres del
viajero y 'revisor de la COInJ!poad'ííaJ encar-
gado del servido, OOl1si&emrnlo, 'diesde
luego, .<rl 'POrtador del 'j;}ase como viar
j ero !sin ibi1lete.
ATt. 14. Se prooibe vIajar con (lQ-
ses o billetes a 'Precio rffiueido en los
coches automotores, sin más excqJCión
que lalS de los' Di'Putaldos a Cortes y fun-
cionarios del EstaJdo y ageIlltes de las
Compañías en actos rdIadonados con el
servicio ddI au!bomlOltor.
Art. 15. Quedan derG<gladas cuantas
dis¡posidooes se <JiIl'O'D¡galll a lo estableci-
do en dI presente decreto.
Dado en Madrid a veintiuno de mar-
ro de .mil noveciellitos treinta. y cillCO.
NICETO Au:-J,LJ,. ZAllOlU. y TOJutES
El Mini.tro d~ Obr... lPúbiia.,
JOSE MARIA CID RUIZ ZO:lt:ltILIJ.
Presidente y vocales. cün categoría
de InSl])OCtor genera,l, del Consejo. T ¿~­
nico de Ferrocarriles.
PASES DE INSPECCION A, DE LIBRE
CIRCULACION
Comisarios del Estado en Ferroca.-
rriffes. -
Interventores d<:JI Bstado en la Ex-
iJIlotadón de Ferrocarrilles.
,Ingenieros all servicio de las Comi-
s",rías de Ferrocarri'1es.
I~r genera:l de Sanidad 'Cxte-
ri1JJr y de Comunicaciones y Trans-
portes.
Tres In5iJ!C'Ctores san:tarios de Trans-
lportes..
Vocalles de ¡la,s Comisiones de red
de ferrocarriles dd Ministerio de la
Guerra.
:Coronel y teniente coronel de'l re-
gimiento de Ferroc.ariles.
IIngéniero encargado dell Servici-o; de
,los fer,rOlCarrÍJIes eX1J1lotados lJOr el Es-
tado.
Ingenieros y secrcl.ario-¡pagador a,fec-
tos a la Jefarura de FerrocarriIo:s ex-
rpilotadQs por e1 Estado.
Comité de la EXpUotacíón de los fe-
rrocarriles ú!Or el EstaJdo.
Jefe del NegocíaJdo de Billetes de la
Dirección gerferad de Ferrocarriles.
Auúliares secrdarios de la Ins'j;}Cc-
ción de Correos.
Oficia;les adscr:t',s al Gabincie Tele-
gráfico de! Palacio .'\ adonal.
Congreso de los Diputados
Oficia'l Mayor dd Congreso.
PASES DE SERVICIO B, DE CIRCULACION
iLIMITADA AL TERRITORIO DE SU DE-
MARCACION
Ministerio de Estado
Cuatro nominativolS para los encar-
gados de las vaJ1ijas del Ministerio en
10s trayectos que se señalen.
Ministerio de Justicia
PresidetlJteis de ,las Audiendas "terri-
torialles y [)rO'Vi'lldalles {y hasta Ma-
drid).
FiSiCales de las Audiencias territoria-
~Ies y ,prolVincialles (y hasta Madrid)'.
Jueces de ¡primera installlCia e ins-
tr=ión y secretarios de estos Juzga-
dos (y hasta la capita1 de su provincia
y de la Audioociaterritoriail).
Fiscall de CaJSaiCÍoo de C<iJta1uña (y
hasta Madrid).
Ministerio de Comunicaciones
de Instrucción pública y
BellaS Artes
Técnicos mecánicos dell Cuer:J.Xl' de Te-
IlégraJ9s.
InS!pectores ¡proviociales de TeI!égra-
foso
S-u¡pilentes. de ifellégrafoso
Je.fes de línea de TelégraJfos.
¡Ingenieros jefes de zona y wyudantes
del! Cuer¡po de Te!légra:fos.
I~tores de aficina,s aJllJiI:YUlaotes de
Correos.
rCa·rteros su¡pl1entes.
AkThl1-Í<nristraidores IPri:llICi,palles de Co-
rreos.
In's¡pectores llrinci¡palelS de Correos.
SUiP'lentes de Correo$.
~~.~.,...
Ministerio de la Gobernación
,GoberTIaJdores dviUes (y ha,sta Ma-
drid).
iDje,legaidos griibernaltivos do: CeU1l:a,
Merri1Ia y Mahón (y h",s,ta Mak1rid des-
de A¡Igedras, Mállaga y Barcdona, res-
¡pectivamente).
Dos funciooarios des;gnaxi()s lJOr el
G;ybernador genera1l de Cataluña, ron
ordelj! fi11lTIada por aq!UJella aut1:orirlad. que
acredite la necesidad del viaje (dentro
de aquella región y hasta Madrid).
Rectores de las Universidaides (des-
de el ;punto de su residencia hasta Ma-
drid).
. IIJgenieros de ,las Jefatur<es de Estu-
dios y Constrncciones de Ferrocarri1es.
TIJgenieros Direlotores y jefes de
Aguas de los Servicios HidráuEcos.
DellegaJdos del! Ministo:rio en dichos
Servicios.
Pa- Ministerio de Obras públicas (y hasta
Madrid todos)
Ministerio de Comunicaciones
PASES DE SERVICIO A, DE LIBRE
CIRCULACION
Toniente fiscall del Tribunall SUJj}re-
mo.
,pres'identes de Sa,la de.) Tribuna,! Su-
premo.
Ministerio de H acienila
PASES DE INSPECCION B, DE LIBRE CIRCU-
LA.ClON, LIMITADA AL TERRITORIO DE SUS
SERVICIOS Y HASTA LA CAPITAL EN QUE
RADICA LA JEFATURA
Mitz4sterio de Justicia
Ministerio de Obras públicas
Inter,ventores permanentes de las Co-
mIsarías.~ Ferrocarril1es.
Ayudal1lJÍes y sohresrtantes de Obras
¡públicas all servicio de ¡las Comisarías
de Ferrocarrilles.
El Administrad-o,r y dos encargados
de los cocihes-,sallones d-el MinilSterio.
'Presidente de la Comisión mixíal de
El1Ila:ces ferroviarios de Barce'1ona.
'I.nslpec.tor gerr1o:raff de Aduanas.
OJimisario geno:ra:1 do: 1a R<:¡]}resión Ministerio
del Contrabando y Ddra'lldadón.·
I.ns¡pect-orr general! de Telégrafos.
Jefe del Gabinete Tdegráfito del
lacio Nadonal.
Ins/pcctores Ce.nJtra1es do: Tdégrafos.
Ins¡pector dd Giro te'1egráfico.
Jefe de· ,la Sección de ConsoÍrucciono:s
ded Cuerpo de Tdégrafos.
Ins¡pector genera!l de Correos.
Irns¡pecltores centrales de Correos.
Subins¡pectores ce,ntrales de Correos.
Relación de billetes de ltbre circula·
ción que serán expedidas por el Di-
rector general de FerroearrU08
PreSJi!dente del! Coosejo de Ministros,
Pre,sidente de las Cortes y Ministros,
cada uno con dos' ¡pef1S()li]Jas que les acOfTI-
¡pañen.
Presideote dd Tribunall de Garantías
ConSJtitocionalles y dos persooas que le
ac<m1lP'afien.
Presiidente ddI TriR:moo:l Supremo.
Fi5C<ll1 generan de la R~ica.
P,residente ddI Consejo de E5ital:Lo.
PresitleI1l:e y Fisca1l del Túbunal de
Cuentas.
!SubSelCretarios de los MiniSJterios.
,D~rectorClS g<:nera1les.
Inte1"'V1entor generan, de la Aclministr<lJ-
cióu del Estado.
Secretario gene,aJ1 de S. E. el Presi-
deIllte de la Re¡pública y uoo persona
que le accrnpafíe.
General Jefe del! C1larto Mirritar de'
S. E. eL Presicl.enrl:e de la R<:¡]}úb1icll:.
Jefe Su¡poerior de PO'licia.
AMo C«nisario de España en Ma-
rruecos.
r>'JIÍ>errnador del Batoco de España.
Inspectores genera1les de la Guardia
Civ]1 y de Carabineros, cada uno con
un ayudante que le ·~('ompañe.
PASES DE ALTA TNSPFCClON, DE LIBRE
CIRCULACION
PASES DElL GOBI~RNO, DE LIBRR
CIRCULACION
Subsecretario de; Ministerio de Obras
púhlicas.
'Director generail de 'Ferrocarri¡les,
Tranvías y T,ransl{lOrtes por carretera.
Presidente y VocaIles de'! Consejo
SUlperíor de Ferrocarriffes.
© Ministerio de Defensa
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Jefes de JÍnea de los ferrocarriles
e.xtrllOll:ados ¡por el Estado. (Vadederos
para todas 1as ~ÍJneas e:x¡plotadas por el
mismo y hasta Madrid.)
.lngenieros jefes de Obras públicas
(dentro de su demarcaciá.n y hasta Ma-
drid).
Ingenieros Directores de puertos,
grlJ])Os de puel'tos y Comisiones admi-
nisltra:tiva5 de los mismos @esde los
puertos de destino a Madrid).
Ministerw ae H(J(;ienda
Lo comunico a V. E ..para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 2I de marro
de 1935.
1.
P. D.,
GUII.I&lUm MORi:NO
Señores ·).iinistro de la Guerra y Di-
rector general de Aeronáutica.
(De -la Gaceta n,. Sr.)
•••••
.Este Ministerio ha resuelto sea cla-
sificado en la tercera -categoría, pri-
mer grupo, de la promoción de 1932,
de la lista publicada 'Por orden de
este Departamento de 23 de felbrero
último (Cauta n.úm. 5·5), y colocado
inmediatamente detrás de n. FJa·ncis-
co Hmtado Hurtado.
[Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 18 de mar-
zo de 19315.
P. D'J
J. DE PABLO BLANCO
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
pector ~eneral de la Guardia Civil.
P. D.,
J. DE PABLO BLANCO
Excmo. ::Sr.: vista la instancia pro-
movida por el teniente de IaJJf¡¡,mería,
con destino en el bataUólll de Monta-
ña ,núm. 7, D. Faustino Da¡pena
Ami~o, solicitando mejora de P'Ues-
to en la escala de aspirantes a ingreso
en la Guar·dia Civil, por hallarse con-
ceptuado de "va1or acreditado", se-
!!.'ún se acredita por el certi.ficado que
a la misma se acoll1lPaña,
Este Ministerio ha resuelto sea ~Ia­
si·ficado en la tercera categoría, se-
gundo grupo, de la prol11lOCión de 1932,
de los· exaIllJinados des'Pués del 28 de
julio de 1933, de la lista puíbli<:ada
por orde,lJ¡ de este D~art2.lmento de
23 de febrero úUtimo (Gaceta núme-
ro 55), coloca¿·o entre D. José GoOr
zález de Mendoza Cortijo y D. Mi-
.g-uel Pérez Moya.
,Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 18 de mar-
zo de 19::1'5.
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
'Pector ~eneral de la Guardia civil.
IExcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el comnel de la Guardia
Civil, con destino en el tercer Tercio,
D. Luis López Santisteban, pase a si-
tuación de resenva, por cuan¡plir la
edad reg<lamen1aria en el día de hoy,
con arre'¡;do a la ley <le 29 de junio
de 1918 (.c. L. núm. 16}), en la que
diSlfrutaá el ha/ber mens<1lal de 975'
pesetas, que per·óbi.rá, a partir de !p'Ti-
mero de a¡1>ril ;próximo, por la Dele-
gació-n de Hadenda de la provincia
de Guipúzcoa, por .fijar S·U l:fsidencia:
en. San SClbas,tián, según disponen la
ley de 21 de octu'bre de 1931 y de-
creto de 2'J de noviem1>re del mismo
año (D. O. núms. 246 y 2169), corres-
pondiéndole asimismo percibir la ~en­
sión de 50 pesetas, también mensua-
les, anexa a la cruz de la Onien Mi-
Iita·r de San Hermenegildo. ..
ILo· digo a V. E. para su conoci-
mIento y cUID<plimento. Madrid .. 18
de mano de 193'5.
l'. D.,
]. DE PABLO Bu.:-lcO
Señor I.¡¡S'pector gen,eral de la Guar-
rdia Civil. .
(De la Gaceta núm. 81)
P. D.,
JOSE DE LARA
P. D.,
JOSE DE LARA
Señor. General de la sexta división
orgánica. Señor Inspector ~eneral
,de Carabineros. Señor Director ge-
'neral de 'la Deu.da y Clases pas~vas.
Excrrroi. Sr.: Este Ministerio· ha
resuelto dis·poner que el comandalnte
de Cara,bineros, en situación de dis-
ponible forzoso en la .pámera divi-
sión or~ánica y afecto, para ha·beres,
a la Coma,nda.ncia de Madrid, D. Luis
Amal Guas1J, pase a desempeñar el
cOIllletido de. Secretario de la segunda
'Cir-cunscrÍlpdón de diaho Instituto,
,con arre!!,'lo a los preceptos del artícu-
lo tercero del decre'to de 17 de di-
cierrnbr.e de 193tl ((;ateta ·nÍ1m. 353).
.Lo comunico a V. E. para S·U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de marzo de I93:5.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
cita·do ¡por el caipitán de Cara>bineros,
en situación de reserva, con domici-
lio enBÍ'l,baQ, D. Feliciano Suárez
Goñi,
lEste Ministerio ha res·uelto conce-
derle el ca'!I1lbio de residencia para
Santander.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de marZQ de 19::1'5.
0D~ la Gaata núm. 8r.)
Señor General <le la primera division
orogánica. Señor Inspector general
de Cara;binero&. Señor General de
'Ia segunda CirounscripcÍ'f¡u de Ca-
ra,bi.neros.
Ministerio de la Goberna-
ción
. .... .
"Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el tcn;ente de Infantería.
con destino en el batallón de Monta-
ña núm. 7. lJ. Juan García Consue-
gra ALfonso, solicitando mej9Ta de
,pue'sto en la es,ca,la de aspirantes a
i,n<greso en la Guardia civil, por ha-
lIa1r·s·e conce¡ptuado de "valor acredi-
tado", se~ún se acredita por el cer-
tifi'cado que a la misma se· acompaña,
Pases diplomáticos
!EmJbaja4ores.
Ministros Pilenin>oteociarios.
(Encargados de Negocios (todos a
condición de reciprocidad ge los res-
pectivQS países a favor de nuestros Di-
plomáticos).
Pases al portador (con uso regulado
por el artícl1'¡O JI de este decreto)
Cua¡tro pases de esta clase para la
Presidencia del Consejo de Mi'!1.Ísrros.
Veinte para e'1 Mini5lterio de Obras
.púllilkas.
lDlos para el de Justicia.
Dos ,para el de Hacienda.
.Dos para el de Gi>bernadón.
iDos 'para el de Instrucción !pública
y Bellas Artes.
,Dos para el de Agricultura.
·Dos para el de Esif:aXlo.
Dos I[)ára e.I de Industria y Comercio.
íDos para el de Guerra. .
:Dos para el de Mari·na.
Dos .para el de Comu11JÍcalCÍol1les.
,Dos para el de Trabajo.
Tres para la Secretaría genera:1 de
la Presidencia de la 'RlepúiMica.
Jl)ps. para la Presidencia delo Tribu-
nall de Garantias Constituciona'les.
Dos- para la Presidencia de[ Tribunal
Su¡premo. .
IMa4rid, 211 de marro de 1935.--Ei1
Ministro de Obras públicas, José ¡Ma-
ría Cid Ruiz Zerrilla.
. Ministerio de HaciendaDelegados de Hacienda (deotro de su
derrnan;ación y has'1a Madrid).
(De la Gaceta núm. &r.)
""'~,~~~~~"~",
Presidencia del Consejo
de Ministros
ORDENES
© In sterio de Defen
Exorno. Sr.: A 10& efectos 'Prevenidos
en el artíclilo 392 del '&lg.lamenlbo ipQra
la a!plicación de la vigel1l1:e ley de ReclUJ-
tamiento, . I
.Esta Presildencia ha resuelto· <publi-
car lasi'guiente relación I(\el peTS01J.a~ cid
Arma ,de Aviación ;M'i1it;¡¡r que ha sido
ex¡pulsado !pOr incorreiihle.
Escuadra núm. 3'
Soldido, Federico Stihokh Ailarcón,
hijo de Sig1rido y de Angela, nat'llr¡¡'1
de H¡¡¡rcelona.
23 de marzo de 1935 D. O. núm. 68
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ILI:GEN:GI:AS
D ES'TIINOS
LERROUX
Señ-or Jefe Sll:1)erior de las Fuerzas
Milita.res de Marruecos.
S~ñor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la iIllStaooa pro-
movida por e1 ca,¡pitán miooñco ~e1
Cuerlpo de SiAN{L'DAD :MILITAR,
D. Antonio Grau Bujol. con .destino
en el Hos,pita'l Miilitar de ILara.ohe, en
s'1Í'p)ica de que se le concedan, diez
días de permiso para O.rán (Argelia),
con el fin. de as<Ístir al Congreso de
:M:edicina que ha de tener' 1PKat: en
la c~ Plaza, durante los .días del
10 al 13 de abril' próximo, este Mi-
nisterio ha resuelto ac·ceder a 10 so-
Iidtado .por el reourrente, con' arre-
glo a las· instrucciones de 5 de junio
de I9Q5 (C L.I1lúm. .li(U.) , debiendo
tener presente el interesado las órde-
nes drculares ne 5 de mayo de 1927,
27 de junio y 9 de septiemJbre de 1931
(ID. O. nWm.s. 104, 1'4!5 Y 205).
Lo comunico a V. E.para su co-
nocimiento ycumtplimiento. Madrid,
22 de marzo .de 1'935.
LEnoux
Señor Jefe SlliPerior de las Fuerzas
M'¡lrtares de Marr,uecos.
Señores ~,rale9 de la· sema divI-
s·jón on¡;1;ánka, división de Caballe-
da e Int·erventor celfltral de Guerra.
Excm.o. S·r.: Conforme eon 10 pro-
puesto 'Por esa· JefatJura en 19 del
actual, esote Mlinisterio ha res·uelto que
el teniente. de GA,BlAJL¡LEIRlA. del
rc·gimiento -Cazadores mím. 6, D. Va-
kl1tÍn Beneitez CaIlitero, pase de5ltina-
do all Grupo- Regulares de Ceuta nú-
mero 3.
ILo cOlTIlunico a V. E. para ,su co-
nocimiento y oumplimiento. Madrid,
22 de marzo de 193'5.
Señores Generales d·e la ter·cera y
cuarta divisiones oflgáJnkas. •
Señor Inter;ventor central de Guerra.
Ex¡cmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto -que el comanda.nte .de IN-
FAN'DEiRoIA D. Ramón Soriano Car-
dana, del r~imiento niúm. 4, cese
en el cargo de juez en comisi6n en
la cuarta división orgáIllÍca, incor'Po-
rándose a su destino de '{)lantHla.
¡Lo comunico a V. E. para. su: co-
nocimiento y cutIltPlimie.nto. Madrid,
22 de marzo de 193=5.
~~,~-;~~;~,>:,,,,"_':. ..~,-,.): t
Señor Generaa de la tercera división or-
gánica.
oruen <:Írt:u1a l' ue 27 de diciel1IDre de
1~l9 (e. L. núm. ~) .
L~ cumUl1'K:U a V. E. para su oono-
cimiento y cuml?1imiento. 'Madrid, 18 de
marzo de 1'93'5.
LElllWUX
LERROUX
ASCENSOS
A cabo de cometal!l
RELAClON QUE SE CITA
·A cabo de trompetas
LERROUX
-
Señor General de ·Ia ,primera
Qrgán1ca.
Señor Interventor ceIlitra[ de
1....·.·~!:'t.~~
división: ICorl1Jeta, PrimiÍtÍIVo Lar,r.1ba JU¡v'e-
·.. rías, .de;l 'batallón d'e Zap¡¡¡c!:ores Mina-
Guerra.. dores núm. 3.
; IOtro, Angel Sos ¡Lite, del regimien-
.~ to de Ferrocarnrles.
S . D t Ministerio ha; re- TambO'!", Jo.sé Adame Batista, del'Excmo. :1'•• I:JS e· b "'~ll' d Z .... d d M
'1 '1;'. médico del Guer-: a·ca o.n e ava ores e arr'11ecos.
suelto qS;N~~~DM\I']jFrAR dOll" .otro, A'llotonio MartíneZ' F,errer, del'
¡po deL' .'. B.r·ngas' ascendido a , batwll'Ón, de Zapadores Minadores nú-JUaaJ¡ - agarr¡ga 1 '. ,< mero 3'
dicho empleo por orden cLI'oular de 7 i 10 . A'< '
del actual (D. Q. núm. 56), .con~il1~; . ,tro, doho. D'laz Calivo, deol ba-
"Al .serwicio de otros Mimstenos '.' '> tallon o<!e Zapa·dores de Marruecos.
h '- "'ÍSpuesto por la Presl- !MadrId, 22 de ma'fZO de 1935.--iLe-por a.l:1erse tI'. • . '. rroux.
dencia del ConoSC>Jo de Mlmstro~, slga.;
prestá.ooo}os en el ConoSuHono de"
Cabo JUDY, en las caniliciones que de-.,
tet'!11ina el artículo noveno del decr;- , BA}AS
to de 5 de enero de 1933 (D. O. nu-¡'..
mero 5). ' . ' E S Es M" . h
.'Lo oo!l1lUl3:lcO a V. ·E. para su 00- '1 .=no. r.: ;te InlSteno a re-
nociriento y cum¡plimiento, Madrid, ",su'e'J.to que el aHerez de la esca,ja de
22 de marzo de 193'5. 'complemento del Arma;, de INGENIE-
. LERRoux ; ROS D. Antonio pjna Brotons, afecto
'. all Centro de Movblización v reserva
Señor Jefe Superior' de las ,Fuerzas' núm. 6, cause baja en el Éjército y
-Ml1itaresde Marruecos. . Arma a que perten~, '!JOr haber cum-
Señores Subsecre:<tario de aa. Páesiden- ,pilido el pilazo de respcrnsOOilidad miJi-
cía del Consejo de Ministros-' e In- tar, ex,pidiém1ole su licencia. absoluta,
ter'ventor cel1itral de Guerra. . soegÍlo' diSlpOne el a¡¡¡artado cuarto óe la
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto 'Promover al empleo.
de '<:albo, al tr()llnpeta, cornetas y tam-
LERROUX . oores del Arma de 1NtGENIIER;OS·
Señor Genera:! d'e la quinta división or-I que fig'urano ·en la siguiente relación,
los· cuales son los más arrtiglUos de
ganlca. I t' 1 h 11Señor Iil1terventor centra.l de Guerra. sus respec lvas eoca.as· que se 1l) an
. dec1ara.dos a'Ptos, disfrutando en su
.nuevo emlpleo la antigüedad ·de 'Pri-
mero de a'bril próxim'O.
EXlal1lO. Sr.: Este Ministerio ha re- ¡Lo comll.mico a V. E. para. su co-
sool<to que el oopitáJn médico del C~e;- nocimiento y cumplimiento. Madrid,
po de SANIIiDAD MIUTAR D. Fé'hx, 2'2 de ma'1"ZO de 193'5.
Va>llejo NáJjer.a, nombraJo pa:ra el Cue~-
po de Seguridad (A~a;,~to), y en la s:-1 Señor...
tua.eiÓl11 de "Al serVICIO ~ otros Ml-,
niSlterios", aSlCend'ido a dIcho empI1eo j
por onden circUJ1ar de 7 del! ar::t~a.l (DIA' ¡
RlO OFICIAL núm. $6), cootlnUe. ~n la !
ev,nresada sÍJtuación en la;; cQI1dlClones
."", d 5 d ne-ro'que determioo. eil ~creto e e e ¡ '.f.rompeta, José Buero P'11értolas,
de 19313 OD. O. numo 5)· ¡ del batallón de TralloSffi1siones de Ma-
,Lo comunÍj;o a V. E. para;, .su cono- , rr,uecos
cimiento y cum¡pJ.imionto. Madnd, 20 de 1 •
marzo de 1935.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto ascender a sar.gento maestro
de banda del Arma de ING,ENIE-
ROS, al Calbo .de la misma D. José
Satiz Hipólito, del :batllJllón de Za-
padores de Marruecos, por ser el más
. , antiJguo de su escala y hallarse decla-
Exorno. Sr.: COIl1forme con 1;0 ;;ol1Cl- : rado wpto, debiendo ~i&frutar en s,u
tado por el suhins¡peICtor farm.aA:eutlco de . nuevo empleo la anti.giieda.d de pri-
segunda clase del Cuerpo de SANIDAD . mero de abril 1P'f6xizp.o y efectos ad-
:Mll.JITAR D. Pío FoIlit Quer, con .d~s- ministrativos de ig'Ual fecha.
tino en la Jefatura de le;; Serv¡:Cl~s .Lo comunico a V. E. para su co-
farmaoéuticos de esa división, .este Ml- nocimiento y cumplimiento. Madrid,
nisterio h¡¡ resuelto que dicho Je~e. que- 22 de marzo de 1935.
de en la situa.c.ión de "A'l serv.lclo de
otros ),1inisterios", ¡po·r haber SI>c:!O de-
siglnado para desem¡peñar d cargo de Señor, Jefe Superior de las Fuerzas-
profesor de Botánica de la Escuela SU-. IMi1itaresMilitares de Marruecos.
perior de Agricultura de ~arcelona,. con . Señor Interventor central de Guerra.
arreg!lo a 10 que prel:e:¡Jtua el ar,t1cul .
noveno dell decreto de 5 de enero de
1933 (D. O. nÚiln. 5)·
Lo comunico a V. E. :Para su cono-
CÍJmiooto y cUJlIl¡p1imiemo. Madrid, 20 de
ma roZO de 193'5·
Ministerio de la Guerra
.~ .. s..
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
AL S[<';RVICIO DIE OTROS MINIS-
TElR[OS
© s d fe
D. O. núm. 68 .
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Exorno. Sr.; Por est~ Ministerio se
ha r<$uelto quede "in efecto la orden
de 7 de enero de 1924 (DIARIO OFI-
CIAL nútpero 7), por la que se dis-
poni.a. ia baja en ~a escala de com-
plemento del Arma de INFANTERIA,
de[ teoniente de la misma D. Javier de
Ca.stro y Calz$io, cuyo oficial será aJta
nu~ameIl!te en la referida es.ca1a, pre-
via constancia en su documenrtación, de
haber pre?tado sU adhesión a 131 Rq>ú-
h1ica, quedando afecto al Ce n t r o de
Movilización y reserva núm. I.
Lo j;XJffiunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum<plimiroto. Madrid, 18 de
mano de 19.315.
LERRoux
Señor GeneraJl de la primera división
orgá,nica.
!Excmo. Sr.; En virtud de lo dispues-
to 00 el artícUl10 cuarto de la orden
circu.laor de z¡ de diciemlbre de 1919
(e. L. n'lÍm. 489), es,te Ministerio ha
resucito QUe el ailférez> de c~emento
<Le ARllILiLERJIA D. Juan AUue He-
rranz, afecto al} noveno ·regimienrt:o li-
gero, pase en iguaJ! conce¡pito a:l Centro
de Movi1izaciÓl1 y reserva núm. 12.
Lo comunico a V. E. para su CoIi1D-
cimiento y cu~imiento. Madrid, 18 de
ma'rzo de 193:5.
LERROUX
Sefiores Generailes de la quinta y sex:ta
~ivisiones orgánicas.
PlRIACflCA.S
Excmo. Sr.: Vista la itJ:Sltancia pro-
movida, por d ail férez de complemento
de INGENIERJOS D. Santiago AviaJ!
UJorens, ;¡,fe1:to al regimiento de Tra1lS-
mi~ione&, en SÚ¡¡Xl.ica de que se le conce-
da efootuar l<lJSpráctica.s regl<lJrnoota-
rias; eSlle Mí>nisterio ha resuelto aJCce-
der a .Jo sdlicirtadopor el recurrente y
di~ner se iocor¡¡>ore a dicho regimien-
to a veriofi.car [0:5 seis meses de práoti-
cas, que como miTlimun .prece¡jJtúa el
a·rtk~lo 4J56 del reg1larnento para <!!pli-
CaJCión de la vigente ·ley de reclutamioCTl-
to, '!1>eCesarias para la dedara.ciÓll de
a¡ptitud paro el ascenso, a .partir de ·la
fecha de la íncor>pOración, y' en las con-
diciOlles que en dicho ar'tícuilo se pre-
Vienen. .
Lo oomu~,ico a V. E. para su C0110-
cimiento y c,umu:Jllimiento. Madrid; 18 de
marzo de 1935.
LERROUX
Señor Generall de la primera divisí®
orgánica.
RIESERVA
E:lGcmo. Sr.: Por es~e .Ministerio se
ha r~sue1tQ. ¡>ase a la situ;¡,ción de re-
serva, 'Por curn¡plir la ed'ad reg!lamenta-
23 de marzo de 1935
ria el dia 26 del actual, con arreglo
a 10 diSl,Pue-sto en la ley de 29 de ju-
nio de 19:8 (e. L. núm. 16'), el ca-
pitán del Arma de 1NGENI.EROS, con
destino en el GrUipO Mixto de Zapado-
res y Telégrafos nlÍah. 1, D. Carlos
Garcia ViJ¡¡,llave, en cUya situación dis-
frutará e'l haber mensual de 562,50 pe-
setas, más 50 J!€'5etas que le oorres¡pon-
den como pensionista de la Orden doe
SaIi1 Henmoenegiil.do, que percibirá a par-
ti r de primero de .abril próximo, por
la Delegación de H;ocienda de' Palma
de M~lIor>Ca, por fijar sU res1denda en
dioha ca¡pital., &eg¡tÍ;n dispoTle la ley de
21 de octubre de 19311 y decreto de ZJ
de noviembre del! mismo año (e. L. nú-
meros- 787 y 863).
Lo aJlll1unico a V. E. ·para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, 18 de
marzo de 19313.
'LERROUX
Señor C=ndante :Mi'litar de B<uleares.
Señor Interventor ce1lJtral de Guerra.
RETIRJADo.S
Excmo. Sr.: Vista ,la i'!J.lSltancia pro-
tnO'Vida en 6 de,1 actuall por eI1 coronel
de INTlENDiENCIA n. Jua.n Goncer
RaJlllÓll, wn domicilio ro esta <:ad>ital,
calle de Goya, núm. 7, y rdirado COIi1 los
heneficioo de los' de,cretos de 25 y 29 de
aJbril de 19J(1, en sÚllJlHca de que le sea
concedido el emiIXko de IntendeIIlte Ge-
ner'a'l hO'1lOrario,por creerse ~ren­
dido en eI1 artkulo primero de la ley
de 4 de noviembre de 19311 (D. O. nú-
mero 250), es.te Ministerio ha r~ue,Jto
desestimar la vetición dell recurreme, to-
da vez que no le ClS a.plicable la referida
ley, por J1la,her pasado a si·tuadón de' reti-
rarlo, con los beneficios at1teriormen~e
mencionarlos y en ana.logía a lo resuelto
por orden de 1r de s<?Q)tiembre de 1933
(D'. O. núm. 214), piara e1 de igual! em-
pleo y Cuenpo D. Luís de Faraudo
Saint Germain.
Lo comunico a V. E. pa'ra su cono-
cimiento y cum'P1imiento. Madrid, 18 de
marro de 19315.
LERROUX
Señor General de la primera divisiÓl1
or~nica ..
EXJ:llIIo. Sr.: Vista .la instancia pro-
movida por el teniente de INGENIE-
RlOS, retirado, D. José Ga·rda Ruiz,
con domicilio en esta caJpitaü, c<LlLe de
Ma:nzaoo.res, núm. 10, en la que, a[ am-
par<J de la ley de 13> de d-iciembre úl-
timo (D. O. núm. 291), sdlicita lª re-
visión del expediente que 'le droegó el
reingreso en el Ejército; es,te Minis1e-
rio ha resuedto desestimar su petición
por no senle de a¡¡:¡licación las dis[XJsi-
ciones que invoca de la; ].ey ci<tad:a, ya
que el ~Ha!O primero del artkUllo sex-
to de la misma, h;¡,ce ex¡presa exce¡pción
dell personall dC1J'endiente de'! Ramo de
Guerra, sin que, para i11lte1"[lOner re-
curso ante ea Tribuna·J de Gara'l1tías
COllstituciona:les, necesite la autoriza-
ción de este De¡partamento.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cllJlll¡¡llimiulÍ>O. Madrid, 18 <k
marzo de 1935-
~UX
Sdíor GenenlJl de 1a primera división
or~ánica.
Ex<lmO. Sr.; Vista la inso1:M.cia ,pre-
sentada por e.! auxiliar de segunda cla-
se del Cuenpo Auxmiar de INTEN-
DlENCIA, en situa.ciÓl1 'de rd:irado ha~
bitante en Pallma de Mallorca 'calle
Luz, núm. lO, D. Pedro VidaJl Torres
en soHcitud de que le fueran a.plic~
105 beneficios de retiro cOl1C~idOll por
decretos ~e 2'5 y 29 de abri¡ de 19311
(D. O. .nums, 44 y 46), en atencion a
haberse visto oMigado a idIicite-r yo-
1ullJta·ri<lJrnerute eIT retiro por encontrarse
enfermo y creer qUe Je pudieran oocres-
pooder los 'benefidos ex¡¡)resajiOlS. dd
retiro con el. ~ueldo ÍaJtegro, a!l iguad
que a los aUXIliares princÍpaJee. D..Mi-
guell Pa:laz.uellos CruCle.'l y D. Ma,~o
Moreno Ma.teos, que 10 OIl:Jtwvieron con
c<lJrácter forzoso y a Tirtud de ord<en
teI1~ráfi:a a[)licaifJle aJ! caro; por este
Mlnlsteno, de acuerdo con 10 infopna-
do por la A&ewrla deIT mismo se ha
resuelto dese'stimar la petición' del1 in-
teresooo por carecer de derecho a 10
q~ S<:Ilicita.
!Lo -comunico a V. E. para $U CO'llO-
cimiellJto y cl1111llJ.)limiento. M<lJdrid, 18 de
marzo de 193-5.
LBuoux
Sdíor Comandante Mi:litar óe Ba.1eares.
SiEPAJRAOO!S DEL EJiERJCITO
Excmo. Sr.: Como com~u(l(lCia dd
rec?rso de revi.s.iém inki1p'Uesto ante d
Tnbunall SU/P'remo, acogiéndose a los
beneficios de la ley de 29 de junio de
1933, por el ex aJ1férez de CABAlLE-
RJA D. César LÓ¡pez de Utona y },fon-
tojo, COTl residencia eTI esta plaza calle
Ramón de na Cruz, 1lJÚIn. 63>, Por el
que SOIlicita di rej.¡igreso en ed Ejército d
m~ionarlo TrilbUO<I!I, por roso'l,ución' de
18 de. febrero próximo pasado, acuerda
desestImar d recurro derevisiÓfi inter-
puesto.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, 18 de
marm de 193'5.
LEnoux
Señor Gel1Jeraiyde la primera división
orgánica.
.,'~""""""~,~"~,~,~
Estado Mayor Central
SEGUNDA SECCION
DiISTINl1IVO:S
EXlClIr.o. Sr.: Vis,ta la prO[>ues-ta for-
mularla por la Jefatura de la Escuela
CeJ1'bra~ de Tirt> del Ejército, este Mi-
© n e d
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nisterio ha resuellto cooceder al tenien-
te coronel de ARTILLERIA D. Ni-
casio A~ Ba~~. con destino en
La Sección de Artillería de caD:ll(I>afía de
la misma, la adición de una barra de
oro, sobre el distintivo de profesorado
que PQS€e, por reunir las cOGJldidones
que determÍOO. La QIl1(\en circuilar de ;;JI
de m¡ry-o de 19311 (iD. O. núm. 1I2).
Lo comunroo a V. E. para su cono-
cimiellto Y' c-1lJ!llil'limieruto. MakLrid:, 18 de
marro de 1935.
LEllROUX
Señor Geoora,¡l de la prilmera divisi'ón
orgánica.
Señbr Generall Jefe de la Escu-e{a Gen.-
[ral de Tiro del Ejército.
Excmo. SIl'.: ViSitas !al> propue6<tas
formUl.al1aJs por el Director de La Eso-
coola Central! de Gimoo.sia, este Minis-
terio ha resucllto cOlJClelier la adición de
baTraJS sobre el disti\lltivo de profesora-
do, a 105 of1x:iaies doell ex¡presrado <:en-
tro, c«Iiprendidos en la siguiente ~­
ción, "que principia coo d capitáJll don
Benigno Cománez Pérez y termina C()(l
el teniente D. José Morón Péte!Z, por
reU'Uir las corliiciones que determina la
ol'ld.oo cirüti1ar de 21 de mayo de 1931
(D. O. núm. 11112).
,Lo comunico a V. E. palra su cono-
cimiento y cumplimienlto. Madrid, 16 de
mariZO de 19'315.
LBJtItOUX
Señor Geneml de la primera división
ore-ánica.
S~ñor DiNXtor de la Escuela ~t,ral
de Gimnasia.
RFLAC10N QUE SE CITA
. Capitanes
D. Benigno GoniZállez Pérez, dos ba-
rra;s doradaJS.
D. Saba-s Navarro B-riIlJSdOll, una ba-
rra dorada y cuaJtro a,zuJes.
'iD. Carilos Bilond Mesa., una ban'a do-
rada y uoo. az'llll. •
n. Jasé CarvGJjaa Arrieta, una barra
dorada yU!l2l azul.
J}. Luis Ailba Navas, una barra do-
rada y dos azules'. .
n. Joaquín Agalla J. Corooado, una
"balrra dorada y una azul.
Teniente, D. José Morón Pérez, una.
barra; dorarla y una a2UJ!.
IMarlrid, 16 de marzo de 193'5.-Le-
rroux.
iEx.amo. Sr.: Vis,ta Ja propuesta for-
m~la.OO vor di jefe de la Escueft:a Cefr-
trail de Tiro de.! Ejército" este Minis-
terio ha resue[to c<J'lXooer ail capitán de
AlRlTiI:LiLERJA, con delSitioo en la Sec-
ción de A'rtil1ería de cam¡poaña de Ila
miSltIla, D. MaJ!lue1 Mardde 0rlriorola,
el distinltivo de protfesoraPo, con La adi-
ción de una barra de oro, por reunir las
oondicÍones que dete,rmina la omen cir-
cUJ!ar ~e 2,1 de mayo de 193'1 (D. O. nú-
mero 1I2).
Lo c{)lI]unko a V. E.para su cono-
cimiento y ctm1¡plímiento. Madrid, 18 de
marzo de 193-5.
LERROUX
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor General Jefe de la Escuela Coo-
th¡;l de Tiro deJ1 Ejército.
INSTRUCCION
CircuJaoo. iExcmo. Sr.: En atenó6n
a,I cometido de enseñanza que reaiiza la
segunlda SoociÓln dol La'baratorio da
Ejército (,gases), este Minisrterio ha re-
suelto quede imlruída dicha Setti'Ól1, en-
tre los Cenltros Mirlitares de Insrtruc-
ción qrue señ<lila la orden drcUl1ar de
13 de febrero de 1934 (]D'. O. DJÚme-
ro 40), y exoluído, por tanto, di perso-
na\l de jefes y oficiailes en ella destina-
do de la resolución de temas que dis-po~e 1a orden circular de 24 de j Wlio
de 1933 (D. O. nrtÍJtn. 147).
Lo comunico a ·V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 18 de
ma·rrzo de 1935·
LERROUX
Señor...
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